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Cedar~ille University Women's Cross Country 
Louisville Classic 
Saturday, Sept. 24, 2005- Louisville, KY 
WOMEN'S RESULTS - 5,000 Meters 
-----------------------~-----------=---===--==========~====---------=== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
----------------------==============-------------======~===~=========== 
1 Ohio State University 
2 UT at Chattanooga 
3 Cedarville University 
4 Xavier University 
5 Univ. of Dayton 
6 Georgia State Univ. 
6 Southeast Missouri State 
8 Pt.Loma Nazarene 
9 Indiana Wesleyan Univ. 
10 Lipscomb University 
10 Wright State Univ. 
12 Bellarmine University 
13 Aquinas College 
14 Morehead State University 
15 Univ. of Louisville 
16 ~iola University 
17 Centre College 
18 Ohio Wesleyan Univ. 
19 Taylor Univ. 
20 Shawnee State Univ. 
21 U.Of Curnberlands 
22 Lindenwood Univ. 
23 Hanover College 
24 Univ. of Evansville 
25 Campbellsville u. 
26 Roberts Wesleyan 
27 Austin Peay State Univ. 
28 Marian College 
29 Cornerstone University 
30 Sewanee: Univ of the Souyh 
31 Baker University 
32 Wheeling Jesuit Universit 
69 2 6 
97 1 9 
138 8 18 
156 5 11 
237 21 36 
261 16 41 
261 13 14 
300 29 37 
320 24 62 
332 20 44 
332 45 50 
336 3 42 
395 39 76 
406 26 67 
415 27 31 
449 47 56 
460 7 25 
463 53 59 
474 15 82 
490 22 60 
523 28 88 
539 61 69 
546 4 85 
594 30 116 
595 40 87 
607 48 54 
752 98 134 
759 110 121 
773 111 124 
847 126 128 
881 158 164 
906 146 173 
10 17 34 38 43 
19 33 35 52 91 
23 32 57 65 81 
12 58 70 117 123 
49 63 68 71 79 
46 66 92 108 125 
55 72 107 118 162 
64 84 86 133 168 
73 78 83 93 100 
74 89 105 131 
51 90 96 184 215 
75 101 115 142 175 
77 94 109 136 160 
80 106 127 152 185 
103 114 140 200 
99 112 135 149 
122 151 155 161 165 
95 102 154 156 172 
104 129 144 157 180 
119 130 159 171 177 
97 143 167 194 210 
113 120 176 181 203 
141 153 163 192 219 
137 145 166 170 174 
132 139 197 199 205 
148 178 179 183 190 
150 182 188 208 216 
147 186 195 206 214 
138 198 202 212 213 
191 193 209 217 220 
169 189 201 211 218 
187 196 204 207 221 
------------------==================----=---=--=============~==;======= 
Name Year School Finals Points 
------========-----------------===========~~=====~=========-=---======= 
1 Wommack, Shannon SR UT at Chattanooga 17:03.81 1 
2 Gliem, Nicole JR The Ohio State u 17.; 09. 42 2 
3 Crowe, Meghan SR Bellarmine Univ. 17:53.67 3 
4 Peelman, Leah SR Hanover College 17:54.83 4 
5 Brown, Amanda so Xavier University 17:55.61 5 
6 Stichter, Rachel FR The Ohio State u 18:03.50 6 
7 Arnold, Lauren SR Centre College 18:05.09 7 
8 Maat, Samantha so Cedarville Univ. 18:10.39 8 
9 Davis, Ellen SR UT at Chattanooga 18:21.04 9 
10 Price, Melanie JR The Ohio State u 18:28.27 10 
11 Clark, Becky FR Xavier University 18:35.23 11 
12 Sraj, Kelly JR Xavier University 18:37.06 12 
13 Cay;,;ood, Jen SR SE Missouri St. 18:37.93 13 
14 Zeiler, Lindsay JR SE Missouri St. 18:38.33 14 
15 York, Lolly JR Taylor Univ. 18:39.33 15 
16 Smith, Andrea SR Georgia State Univ. 18:40.74 16 
17 Grim, Melanie so The Ohio State u 18:46.27 17 
18 Reyes, Christina SR Cedarville Univ. 18:49.39 18 
19 Dinkins, Jamie so UT at Chattanooga 18:51.91 19 
20 Mick, Ruth SR Lipscomb University 18:53.95 20 
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21 Kempf, Amy 
22 Emmert, Star 
23 Pyles, Elisabeth 
24 Lasala, Emily 
25 Schilling, Eileen 
26 McClellan, Sarah 
27 Ruberg, Ashley 
28 Schnee, Kelly 
29 From, Samantha 
30 Sonnenschein, Andrea 
31 Haworth, Nichole 
32 Goodew, Audree 
33 LeFort, Sabrina 
34 Cass, Sarah 
35 Williams. Katie 
36 Fullenkamp, Corey 
37 Sick, Deanna 
38 Piper, Laura 
39 Hoffman, Stacey 
40 Meeks, Miranda 
41 Hannah, Rachel 
42 Hickey, Katie 
43 Hall, Brittannie 
44 Schall, Elizabeth 
45 Hill, Susan 
46 Holland, Brittany 
47 Thibodo, Anna 
48 Hanlon. Kelly 
49 Oltman, Anne 
50 Hill, Christina 
51 Feasel, Megan 
52 Walker, Suzanne 
53 Coleman, Catie 
54 Scribani, Jennifer 
55 warren, Amy 
56 Tayet, Hillary 
57 Simpson, Brittany 
58 Sanders, Amy 
59 Ditraglia, Nina 
60 Krueger, Trisha 
61 Sullivan, Kristy 
62 Bucher, Ashley 
63 Kessler, Sarah 
64 Bailey, Julie-Anne 
65 Martz., Julie 
66 Phelan, Barb 
67 Reiland, Kim 
68 Watkins, Meg 
69 Perdue, Breanne 
70 Stafford, Heather 
71 Haas, Emily 
72 Koenegstein, Juli 
73 Darrah, Merry 
74 Worden, Susan 
75 Geiger, Kristen 
76 Greenup, Ashley 
77 Griffiths, Lianne 
78 Bea, Christy 
79 Laselle, Maggie 
80 Walker, Aubrey 
81 Wysong, Melissa 
82 Olson, Kari 
83 Beaverson, Katie 
84 Ayers, Amy 
85 Quinn, Lauren 
86 Otte, Liz 
87 Moyer, Megan 
FR Univ. of Dayton 
so Shawnee State Univ. 
FR Cedarville Univ. 
SO Indiana Wesleyan 
JR Centre College 
JR Morehead State U 
JR Univ. of Louisville 
JR U.Of Cumberlands 
SO Pt.Loma Nazarene 
SO Univ. of Evansville 
FR Univ. of Louisville 
SO Cedarville Univ. 
SO UT at Chattanooga 
JR The Ohio State u 
UT at Chattanooga 
SO Univ. of Dayton 
SR Pt.Loma Nazarene 
so The Ohio State u 
JR Aquinas College 
FR Campbellsville U 
SO Georgia State Univ. 
SO Bellarmine Univ. 
JR The Ohio State U 
JR Lipscomb University 
FR Wright State Univ. 
JR Georgia State Univ. 
SO Biola University 
SO Roberts Wesleyan 
FR Univ. of Dayton 
SO Wright State Univ. 
SR Wright State Univ. 
UT at Chattanooga 
FR Ohio Wesleyan Univ. 
SR Roberts Wesleyan 
FR SE Missouri St. 
SO Biola University 
FR Cedarville Univ. 
FR Xavier University 
SR Ohio Wesleyan Univ. 
SO Shawnee State Univ. 
JR Lindenwood Univ. 
SO Indiana Wesleyan 
SR Univ. of Dayton 
SO Pt.Loma Nazarene 
so Cedarville Univ. 
SO Georgia State.Univ. 
Morehead State U 
JR Univ. of Dayton 
FR Lindenwood Univ. 
SR Xavier University 
JR Univ. of Dayton 
FR SE Missouri St. 
so Indiana Wesleyan 
JR Lipscomb University 
FR Bellarmine Univ. 
FR Aquinas College 
so Aquinas College 
FR Indiana Wesleyan 
JR Univ. of Dayton 
JR Morehead State U 
JR Cedarville Univ. 
SR Taylor Univ. 
so William Woods u. 
SR Indiana Wesleyan 
JR Pt.Loma Nazarene 
FR Hanover college 
FR Pt.Loma Nazarene 
18:54.98 
18:55.65 
19:00.90 
19:01.51 
19:02.70 
19:03.28 
19:05.39 
19:06.23 
19:07.60 
19:08.02 
19:08.63 
19:08.77 
19:08.81 
19:10.20 
19:10.50 
19:10.54 
19:10.85 
19:13.22 
19:13.45 
19:14.40 
19:15.87 
19:17.94 
19:20.02 
19:20.41 
19:20.95 
19:21.54 
19:22.61 
19:22.93 
19:23.31 
19:24.58 
19:25.46 
19:26.27 
19:27.77 
19:28.77 
19:31.07 
19:31.10 
19:31.13 
19:31.75 
19:32.49 
19:34.32 
19:35.24 
19:36.15 
19:38.44 
19:38.72 
19:40.55 
19:40.81 
19:42.18 
19:46.06 
19:46.67 
19:46.68 
19:47.44 
19:48.43 
19:49.30 
19:50.25 
19:50.41 
19:50.83 
19:51.54 
19:51.84 
19:52.30 
19:52.81 
19:52.95 
19:53.81 
19:54.73 
19:54.89 
19:55.21 
19:55.31 
19:55.33 
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88 Nienhaus, Ellen JR Univ. of Dayton 19:56 . 23 
89 Branch, Sara so Campbellsville U 19:56.44 87 
90 Brainard, Whitney so U.Of Cumberlands 19:57.15 88 
91 Wright, Amanda JR Lipscomb University 19:57.63 89 
92 Beard, Lee Ann FR William Woods u. 20:00.38 
93 Rosner, Tracy SR Wright State Univ. 20:01.88 90 
94 Williams, Mallorie JR UT at Chattanooga 20:01.97 91 
95 King, Ashley so Georgia State Univ. 20:02.54 92 
96 Tucker, Amanda JR lJniv. of Dayton 20:02.87 
97 Perkins, Brittany so Indiana Wesleyan 20:03.19 93 
98 Millis, Jenny SR Aquinas College 20:03.41 94 
99 Feran, Meggie SR Ohio Wesleyan Univ. 20:04.14 95 
100 Supan, Stephanie SR Wright State Univ. 20:04.53 96 
101 Schnee, Shelly JR U.Of Curnberlands 20:05.31 97 
102 Babb, Jamie FR Austin Peay St.U 20:05.57 98 
103 Stephens, Amanda so Biola University 20:07.01 99 
104 Miller, Stephanie SR Indiana Wesleyan 20:08.59 100 
105 Grizzle, Kelsey JR Bellarmine Univ. 20:09.10 101 
106 Schmelzer, Leah FR Ohio Wesleyan Univ. 20:09.26 102 
107 Bailey, Sarah SR Cedarville Univ. 20:09.44 
108 Moore, Allissa JR Univ. of Louisville 20:10.03 103 
109 Knapp, Elise so Taylor Univ. 20:10.18 104 
110 Wood, Saro JR Lipscomb University 20:10.41 105 
111 Brown, Alicia SR Morehead State U 20:10.66 106 
112 Korte, Hannah FR SE Missouri St. 20:11.03 107 
113 Poore, Stephanie FR Georgia State Univ. 20:11.05 108 
114 Sarki, Trisha FR Aquinas College 20:12.24 109 
115 Baechle, Erica so Marian College 20:12.48 110 
116 Nyblad, Eliza FR Cornerstone Univ 20:12.79 111 
117 Jaworek, Jacqueline FR Univ. of Dayton 20:14.09 
118 Wright, Kristin FR Biola University 20:15.74 112 
119 Lewis, Lisa SR Lindenwood Univ. 20:16.06 113 
120 Eugene, Sanny FR Univ. of Louisville 20:16.41 114 
121 Duffala, Crystal SR Bellarrnine Univ. 20:16.52 115 
122 Hoy, Andrea so Univ. of Evansville 20:17.60 116 
123 McNichols, Hilary so Indiana Wesleyan 20:17.69 
124 Gruber, Joanna FR Xavier University 20:18.07 117 
125 Peck, Brittni FR SE Missouri St. 20:18.76 118 
126 Eagon, Candice JR Sha,..mee State Univ. 20:18.79 119 
127 Benoit, Justina FR Lindenwood Univ. 20:24.81 120 
128 Roberts, Jennifer SR Marian College 20:26.49 121 
129 Askins, Annelise JR Centre College 20:27.07 122 
130 Stick, Ashley FR Xavier University 20:28.12 123 
131 Busfield, Becca JR Cornerstone Univ 20:29.04 124 
132 Stanford, Liz JR Georgia State Univ. 20:29.58 125 
133 Ouzts, Jessi SR Sewanee-U.of So 20:30.38 126 
134 Reyes, Jessica Morehead State U 20:32.30 127 
135 Blunck, Hallie SR Sewanee-U.of so 20:33.51 128 
136 Clouse, Rebecca FR Taylor Univ. 20:34.90 129 
137 Allen, Kristyn SR Shawnee State Univ. 20:37.05 130 
138 Griffin, Paige FR Lipscomb University 20:37.19 131 
139 Holland, Rebecca JR Campbellsville u 20:37.82 132 
140 Newby, Mindy SR Indiana Wesleyan 20:39.09 
141 McGregor, Kristen FR Pt.Loma Nazarene 20:40.40 133 
142 Raines, Anna FR Austin Peay St.U 20:41.57 134 
143 Hwang, Jenny FR Biola University 20:42.45 135 
144 Horkman, early so Indiana Wesleyan 20:42.64 
145 Swihart, Heidi FR Aquinas College 20:43.16 136 
146 Kern, Jaclyn so Univ. of Evansville 20:43.63 137 
147 Baker, Lynae JR Cornerstone Univ 20:43.75 138 
148 Bloomquist, Heidi FR Campbellsville u 20:44.27 139 
149 Edwards, Meredith JR Univ. of Louisville 20:45.60 140 
150 Nocton, Amanda so Hanover College 20:46.45 141 
151 Rife, Jamie JR Bellarmine Univ. 20:49.05 142 
152 Blaising, Kate so Georgia State Univ. 20:50.70 
153 Davies, Barb SR U.Of Curnberlands 20:51.12 143 
154 Fereshetian, Vanessa so Taylor Univ. 20:52.61 144 
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155 Enzler, Franny so Univ. of Evansville 21:01.46 145 
156 Vavrek, Amiee so Wheeling Jesuit 21:02.81 146 
157 Vanvleet, Jessica so Marian College 21:08.76 147 
158 Wallace, Chelsea. FR Roberts Wesleyan 21:09.52 148 
159 Simpson, Danielle so Biola University 21:10.93 149 
160 Nobbs, Melissa FR Austin Peay St.U 21:11.22 150 
161 Kaehler, Kristie SR Centre College 21:12.64 151 
162 Beck, Annie Morehead State u 21:13.00 152 
163 Ludwig, Lindsay so Hanover College 21:13.28 153 
164 Binkley, Laura FR Ohio Wesleyan Univ. 21:13.76 154 
165 Droste, Jessica so Centre College 21:14.58 155 
166 Bange, Laura JR Ohio Wesleyan Univ. 21:15.31 156 
167 Bro1rm, Amy so Taylor Univ. 21:16.18 157 
168 Keith, Amber FR Baker University 21:16.82 158 
169 Meadows, Ashley JR Shawnee State Univ. 21:18.37 159 
170 WojciakowskL Lisa JR Aquinas College 21:20.05 160 
171 Armstrong, Natalie JR Centre College 21:20.07 161 
172 Verelst, Sarah so SE Missouri St. 21:20.33 162 
173 Peterson, Alicia so Hanover College 21:22.10 163 
174 Dominguez, Katie FR Xavier University 21:22.42 
175 Spencer, Blair SR Baker University 21:23.09 164 
176 Mahaffey, Samantha JR Centre College 21:23.54 165 
177 Gilbert, Natalie SR Univ. of Evansville 21:23.72 166 
178 Seifert, Shelley JR U.Of Cumberlands 21:27.13 167 
179 Southard, Joanne SR Pt.Lorna Nazarene 21:28.05 168 
180 ,James, Katie FR Baker University 21:29.26 169 
181 Bowlds, Katie FR Univ. of Evansville 21:29.80 170 
182 Baker, Kaylene FR Shawnee State Univ. 21:33.81 171 
183 La.ngerfeld, Donna so Ohio Wesleyan Univ. 21:39.93 172 
184 Moody, Tracy SR Wheeling Jesuit 21:40.19 173 
185 Bowlds, Megan FR Univ. of Evansville 21:41.13 174 
186 Kimberlin, Natalie JR Bellarmine Univ. 21:41.97 175 
187 Coucke, Ally FR Aquinas College 21:43.06 
188 Hoffman, Lauren SO Lindenwood Univ. 21:43.33 176 
189 Liming, Jennifer so Shawnee State Univ. 21:43.85 177 
190 Rice, Janelle so Roberts Wesleyan 21:44.83 178 
191 Sullivan, Amanda JR Roberts Wesleyan 21:46.54 179 
192 Betteridge, Carolyn SR Taylor Univ. 21:46.78 180 
193 Johnson, Heather JR William Woods U. 21:47.07 
194 Ayers, Caitlin so Lindenwood Univ. 21:47.65 181 
195 Deskin, Deidre FR Univ. of Evansville 21:48.12 
196 Honea, Mary JR Austin Peay St.U 21:49.98 182 
197 Hosier, Amber FR Shawnee State Univ. 21:52.48 
198 George, Becky SR Roberts Wesleyan 21:53.31 183 
199 Pitsenbarger, Marie FR Wright State Univ. 21:57.65 184 
200 Hunley, Alex Morehead State u 21:59.97 185 
201 Till, Molly so Marian College 22:01.25 186 
202 DeRosa, Emily SO Wheeling Jesuit 22:02.80 187 
203 Honea, Denise JR Austin Peay St.U 22:03.74 188 
204 Hedges, Cassie JR Taylor Univ. 22:04.15 
205 Friel, Alex so Georgia State Univ. 22:07.92 
206 Schafer, Joanna so Baker University 22:07.94 189 
207 Jensen, Marielle FR Roberts Wesleyan 22:09.29 190 
208 McCray, Ashley FR Shawnee State Univ. 22:11.04 
209 McFalls, Sarah so Sewanee-U.of So 22:12.34 191 
210 Hoban, Jennifer JR Bellarmine Univ. 22:13.15 
211 Wilson, Ashley FR Hanover College 22:14.01 192 
212 Bernhard, Molly FR Sewanee-U.of So 22:14.05 193 
213 Swaciak, Leanne so Roberts Wesleyan 22:14.09 
214 Dolan, Jean FR Bellarmine Univ. 22:14.31 
215 Stodgill, Christina FR U.Of Cumberlands 22:15.52 194 
216 Yeager, Laticia so Marian College 22:16.14 195 
217 Reyher, Amanda FR Wheeling Jesuit 22:17.00 196 
218 Minich, Andrea JR Ohio Wesleyan Univ . 22:17.33 
219 Bales, Lauren SO Campbellsville U 22:17.73 197 
220 Leep, Nicole FR Cornerstone Univ 22:20.26 198 
221 Leone, Brittany SO Campbellsville U 22:20.53 199 
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222 Henman, Jennifer 
223 Trimiew, Heather 
224 Barron, Sha\<mee 
225 Honig, Katie 
226 Grubb, Tabitha 
227 Vandersloot, Amy 
228 Shagena, Caitlin 
229 Wood, Erin 
230 Burke, Grace 
231 Daugherty, Taria 
232 Sapp, Erin 
233 Konopasek, Julia 
234 Farrell, Wendy 
235 Rucker, Erika 
236 Chandler, Sarah 
237 Robb, Hayley 
238 Nare, Jessica 
239 Shenk, Rebekah 
240 Rogers, Rachel 
241 Rawe, Meggy 
242 Thompson, Stephanie 
243 Penner, Ariel 
244 Smeltzer, Kara 
245 Dykstra, Tracy 
246 Bosserdet, Andrea 
247 Karl, Jessica 
248 Fowler, Sarah 
249 Ochs, Alyson 
250 Hein, Katrina 
251 Dietz, Melissa 
252 Davis, Teryl 
253 Beatty, Kim 
254 Hensley, Deanna 
255 Purcell, Maureen 
256 Carder, Jessica 
257 Waugh, Heather 
258 Ash, Adrian 
259 Highfill, Krystal 
260 DeSmet, Adrienne 
261 Voorhees, Allies 
262 Jewell, Melia 
263 Craig, Betsy 
264 Esson, Hayley 
265 Candler, Laura 
266 Kroger, Ellen 
267 Scheumann, Anne 
268 Frye, Emily 
269 Kozel, Natalie 
270 Langevin, Angela 
271 Koob, Holley 
272 Brock, Lisa 
SR Shawnee State Univ. 
FR Univ. of Louisville 
FR Baker University 
FR Pt.Loma Nazarene 
FR Taylor Univ. 
so Cornerstone Univ 
SO Xavier University 
FR Lindenwood Univ. 
SR Wheeling Jesuit 
SR Morehead State u 
SO Campbellsville U 
FR Marian College 
JR Ohio Wesleyan Univ . 
FR Wheeling Jesuit 
FR Austin Peay St.U 
FR Sewanee-U.of so 
SO Ohio Wesleyan Univ. 
SO Taylor Univ. 
FR Lindenwood Univ. 
JR U.Of Cumberlands 
JR Campbellsville u 
FR Baker University 
JR Cornerstone Univ 
FR Cornerstone Univ 
FR Roberts Wesleyan 
JR Aquinas College 
FR Marian College 
SR Marian College 
SR Roberts Wesleyan 
SR Univ. of Evansville 
FR Campbellsville U 
FR Wright State Univ. 
SO Austin Peay St.U 
JR Centre College 
JR Morehead State u 
FR Shawnee State Univ. 
FR Sewanee-U.of So 
SO Baker University 
JR Hanover College 
FR Shawnee State Univ. 
FR U.Of Cwnberlands 
FR Univ. of Evansville 
FR Centre College 
FR Sewanee-U.of so 
JR Hanover College 
SR Hanover College 
JR Hanover College 
SR Wheeling Jesuit 
FR Sewanee-U.of So 
FR Austin Peay St.U 
SR Marian College 
22:22.23 
22:23.85 200 
22:24.49 201 
22:25.50 
22:26.98 
22: 27. 72 202 
22:28.87 
22:30.73 203 
22:33.42 204 
22:33.86 
22:34.69 205 
22:38.84 206 
22:42.21 
22:42.79 207 
22:43.24 208 
22:46.02 209 
22:48.70 
22:49.51 
22:50.57 
22:56.96 210 
23:02.79 
23:04.39 211 
23:04.55 212 
23:06.82 213 
23:06.88 
23:10.48 
23:21.20 214 
23:21.94 
23:29.21 
23:52.63 
24:07.42 
24:11.17 215 
24:22.22 216 
24:24.65 
24:27.81 
24:35.01 
24:37.74 217 
24:39.04 218 
24:51.01 219 
24:56.22 
25:04.12 
25:12.54 
25:18.15 
25:27.84 220 
25:33.79 
25:51.63 
26:04.98 
26:16.13 221 
26:24.33 
26:42.45 
29:12.09 
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